





な ASD 児と家族と支援者をつなぐ感覚サポートアプリ YOUSAY の開発を行った。
YOUSAY は、地域で暮らす多くの ASD 児が有する感覚特性にともなう日常生活上の苦
痛や困難について、対処する家族の負担を軽減するために多職種協働開発したスマ
ートデバイスに対応したアプリケーションである。 
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